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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
pustaka. 
 


































“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
“Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepada kamu, 
kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Adakah dari 
sesembahan kamu yang dapat berbuat sesuatu pun dari demikian? Maha Suci Dia 
dan Maha Tinggi dari apa saja yang mereka sekutukan” 
(QS. Ar Rum : 40) 
 
 “…. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluannya ). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu.” 
(QS. At Talaq : 3 ) 
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1. Allah SWT yang selalu melimpahkan anugerah dan hidayahNya kepada 
penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.  
2. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya tanpa pamrih. 
3. Sri Khayati, saudara kembar saya yang telah menjadi penyemangat dan 
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Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh Dengan Tingkat Kontrol Asma Pada 
Penderita Asma Umur Lebih Dari Atau Sama Dengan Delapan Belas Tahun 
Di BBKPM Surakarta. Sri Khodijah, J500100090, 2014, Skripsi. Fakultas 
Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Latar Belakang : Asma merupakan penyakit inflamasi kronis saluran napas yang 
ditandai dengan mengi episodik, batuk, dan sesak di dada akibat penyumbatan 
saluran napas. Prevalensi asma tertinggi di Surakarta sebesar 2,42 %. Terdapat 
beberapa faktor yang berperan dalam menyebabkan keadaan asma tidak 
terkontrol. Diantaranya adalah indeks massa tubuh berlebih. Penelitian yang 
dilakukan Atmoko dan kawan-kawan tahun 2009 di poliklinik asma RS 
Persahabatan Jakarta didapatkan 75% penderita asma tidak terkontrol, hal ini 
berkaitan dengan indeks masa tubuh.  
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui adanya hubungan antara indeks masa 
tubuh dengan tingkat kontrol asma pada penderita asma umur ≥ 18 tahun di 
BBKPM Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel penelitian yang diambil adalah 44 penderita asma secara non 
random purposive sampling. Data hasil penelitian dianalisis secara statistik 
dengan uji Chi Square.  
Hasil : Mayoritas penderita asma dengan indeks massa tubuh normal mempunyai 
kontrol asma yang termasuk dalam kategori terkontrol sebagian (40,9%), 
sementara penderita asma dengan indeks massa tubuh berlebih sebagian besar 
mempunyai kontrol asma yang termasuk kategori tidak terkontrol (29,5%). Hasil 
perhitungan chi square diperoleh nilai  p= 0,007.  
Kesimpulan : Indeks massa tubuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
tingkat kontrol asma pada penderita asma umur ≥ 18 tahun di BBKPM Surakarta. 
 












The Relationship Between Body Mass Index With Asthma Control Level in 
Asthma patients Aged Or More Of The Same With Eighteen Years On 
BBKPM Surakarta. Sri Khodijah, J500100090, 2014, Thesis. Faculty of 
Medicine. Muhammadiyah University of Surakarta.  
Background : Asthma is a chronic inflammatory airway disease characterized by 
episodic wheezing, coughing, and tightness in the chest due to airway obstruction. 
The highest asthma prevalence in Surakarta  is 2.42%. There are several factors 
that play a role in causing a state of uncontrolled asthma. Among them is excess 
body mass index. Research conducted Atmoko (2009) in asthma clinic 
Persahabatan Hospital Jakarta found 75 % of patients with uncontrolled asthma, 
this is related to body mass index.                                                                  
 
Purpose : To determine the relationship between body mass index with level 
control asthma in asthma patients aged ≥ 18 years at BBKPM Surakarta.  
 
Methods : The study are observational analytic cross sectional approach. The 
research sample was taken in 44 asthmatic, using a non-random purposive 
sampling. Statistical test used Chi Square.  
 
Results : The majority of people with asthma have a normal body mass index of 
asthma control are included in the category of controlled portion ( 40,9 % ), while 
patients with asthma with excess body mass index largely have asthma control 
including uncontrolled category ( 29,5 % ). Calculation results obtained chi square 
value p = 0,007.   
 
Conclusion : Body mass index has a significant relationship with level control 
asthma in asthma patients aged ≥ 18 years at BBKPM Surakarta.  
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